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Abstract: Based on the role and quality requirements for reference librarians in digital age, the qualities and abilities that
reference librarians should possess were analyzed, and the contents and methods of current reference librarian quality training were
proposed.
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代下， 图书馆的参考咨询服务是一种基于 Internet 或
者 Web 的帮助服务机制， 是建立在网络基础上的将用
















于 20 世纪 90 年代后期， 近年来有了较大发展， 目前
主要采用 E-mail、 Web 表单、 FAQ、 BBS 等异步参考
咨询服务； 实时参考咨询服务开展较少， 主要有北京
大学、 清华大学等几 个 大 学 的 图 书 馆 开 展 了 这 项 服
务； 我国也开展了合作数字参考咨询服务， 如国家图
书馆牵头组建的 “全国图书馆信息咨询协作网”、 上






硕士学位， 且要求既懂信息技术、 网络技术、 图书情
报知识等， 又要有专业背景知识及市场营销方面的知
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悉和掌握党和国家的路线、 方针、 政策， 同时， 在确
定文献研究课题、 开展调查研究及撰写综述、 述评、
研究报告或拟订建议、 方案的过程中， 参考咨询馆员






馆内专业素养、 沟通能力水平较高的人。 但是， 图书
馆工作的性质决定了 他 们 的 日 常 工 作 是 琐 碎 的， 是







沉下身子， 刻苦钻研业务， 不断提高业务水平， 力求
在现职上有所发明、 有所创造、 有所前进； 有了敬业
精神， 才会胸怀图书馆事业这一目标， 对参考咨询工
作产生如醉如 痴的眷 恋 之 情， 执 著 地 追 求 事 业 的 成
功。
（2） 科学细致的工作作风。 参考咨询馆员要坚持
实事求是， 防止思想僵化、 食古不化。 参考咨询工作
带有科学研究的性质， 故要求参考咨询馆员以科学的




员要表现出冷静、 认真、 细致、 高效的工作态度和作


















藏文献资源以数字化资 源 为 主 附 以 传 统 的 纸 介 质 形
式， 因此对数字参考咨询馆员来说， 既要熟悉和掌握
传统参考源的利用 ， 同 时， 随 着 大 量 数 字 资 源 的 涌
现， 各种光盘数据库、 网络全文数据库等网络数字资
源都成为了主要的参考源， 只有检索技巧运用得越熟
练， 信息资源的占 有 率 才 越 高， 才 能 有 好 的 检 索 效
果， 并且要求较高的信息资源搜集、 筛选、 整理、 加

































蕴， 要 对学科的基本情 况 以 及 相 关 学 科 情 况 有 所 了








的基础上， 具备一 定 的 计 算 机 维 护、 网 络 的 安 装 使
用、 软件的开发利用等技能， 更能体现图书馆咨询馆



















用户随时退出咨询过 程。 第 四 是 馆 员 行 为 规 范 的 培
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